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DIEZ HORAS DE CAZA (relato breve) 
PRIMERAS EDICIONES EN ESPAÑA 
Publicado junto con De Roterdam (sic) a Copenhage de Paul Verne.  
❖ 1883. Editor: Gaspar Editores, Madrid. Colección Biblioteca ilustrada de Gaspar 
y Roig. Traductor: D. Antonio de Alba, 17 páginas. Con ilustraciones.  
 
DIX HEURES EN CHASSE (nouvelle) 
PRIMERAS EDICIONES EN FRANCIA 
EDICIÓN PREORIGINAL 
❖ 1881. Journal d’Amiens. Moniteur de la Somme, 19 y 20 de diciembre de 1881, 
pp. 2-3.  
❖ 1881/1882. Mémoires de l’Académie de Sciences, des Lettres et des Arts 
d’Amiens, Amiens. Tercera serie, tomo 8º, año 1881 (publicado en 1882). Sin 
ilustraciones. Leído en sesión pública en la Academia de Amiens el 9 y el 18 de 
diciembre de 1881.  
EDICIÓN ORIGINAL 
Publicado junto con El rayo verde. El título principal Dix heures en chasse lleva el 
subtítulo Simple boutade. 
❖ [1882]. Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: Gauthier-Villars, Paris. Volumen simple in-18. Sin ilustraciones. Texto 
modificado con respecto a la edición preoriginal.  
PRIMERA TIRADA DE LA PRIMERA EDICIÓN gr. in-8º 
Publicado junto con El rayo verde. El título principal Dix heures en chasse lleva el 
subtítulo Simple boutade. 
❖ [1882] Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: Gauthier-Villars, París. Volumen simple gr. in-8º. Con ilustraciones 
(de Gédéon Baril).  
  
PRIMERA TIRADA DE LA PRIMERA EDICIÓN en volumen separado 
❖ 1955. Editor: Éditions Dynamo, P. Aelberts Éditeur, Lieja. Colección Babioles 
Cynégétiques nº 9, 24 páginas. Volumen simple in-16. Con ilustraciones. Tirada 
de 66 ejemplares. Texto correspondiente a la edición original pero incompleto.  
